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                      Riassunto analitico 
Nella presente tesi vengono studiate le applicazioni di colonne al plasma alimentate da onde 
superficiali come antenne a radio frequenza. Queste onde sono studiate in termini di 
congruenza con i modelli teorici e di relazione di dispersione; vengono inoltre riportati 
esperimenti ed analisi riguardanti l’attenuazione ed i fenomeni non lineari connessi alla 
propagazione. I risultati sperimentali confermano che le prestazioni di tali antenne in termini 




            
          Abstract 
In this work, the applications of surface wave driven plasma columns to radio frequency 
antennas are discussed. These waves are analysed in terms of appropriate models and 
corresponding dispersion relations; some wave damping experiments and analysis are also 
reported with particular reference to the analysis of the results regarding non linear aspects. 
Experimental results are presentedwhic confirm that the two most important physical iussues, 
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